















JEFATURA DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
INSPECCIÓN GENERAL DF INFANTERÍA DE MARINA
Licencias.—Orden de 21 de marzo de 1943 por la que se
concede licencia por enfermo al Thiente. de Infante
ría de Marina D'• Antonio Reina Martínez.—Pág. 410.
Situaciones.—Orden de 21 de marzo de 1943 por la que
se dispone pase a la situación de "retirado" el Te
niente 'Coronel de Infantería de Marina D. Antonio
García Viñas.—Página 410.
SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.—Orden de 20 de marzo de 1943 por la que se
nombra Ayudante Militar de Marina de •Corme al Ofi
cial segundo de la R. N. M. don Ginés García de Pa
redes y Benzano.—Página 410.
Otra de 20 de marzo de 1943 por la que se dispone pase
destinado al transporte de guerra Tarifa el Oficial
tercero de la Reserva Naval Movilizada D. Ricardo
Paisán Salviejo. Página 410.
Otra de 20 de marzo de 1943 por la que se dispone em
barque en el buque transporte Tarifa el Contramaes
tre primero D. Ramón Parra Montes.—Página 410.
Destinos de superior. categoría.—Orden de 20 de mar
zo de 1943 por la que se dispone se considere desti
no de superior categoría el que desempeña el Tenien
te de Navío de la ',Escala Complementaria D. Mariano
Lobo Andrada.—Página 410.
Ascensos.—Orden de 20 de marzo de 1943 por la que se
dispone el ascenso a Mecánico primero del Cuerpo de
Suboficiales del Mecánico segundo D. Ignacio Pren
des Inf.esta.—Página 411.
Ascensos.—Orden de. 20 de marzo de 1943 por la que se
promueve a la clase de Portero primero de este Mi
nisterio al Portero segundo D. Pedro Romero Salas.—
Página 411.
Otra de 20 de. marzo de 1943 por la que se promueve a
la clase de Portero tercero de este Ministerio al Mozo
de Oficio José Suárez Canosa.—Página 411.
Otra de 20 de marzo de 1943 por la que se promueve a
la clase de Portero tercero de este Ministerio al Mozo
de Oficio Francisco Cupeiro Tenreiro.—Página 411.
31-orilización.—Orden de 20 de marzo, de 1943 por la
que se. dispone la movilización del Oficial segundo del
'Cuerpo Patentado de Oficinas, en situación de "reti
rado", D. Manuel Díaz Escribano.—Página 411.
Desmovilización,. Orden de 20 de marzo de 1943 por la
que se dispone la desmovilización del Condestable pri
mero de primera D. Andrés Cao Prieto.—Pág. 411.
Situaciones.—Orden 'de 20 de marzo de 1943 por la qul
se dispone pase a la situación de "retirado" el Ca
pitán de Navío de la Escala Complementaria D. -Juan
Carre 'Chicarro.—Página 411.
Licencias Para contraer matrimonio.—Orden de 20' de
marzo de 1943 por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Teniente de Navío D. Guiller
mo Díaz González-Aller.—Página 412.
Otra de 20 de marzo de 1943 por la que se concede li
cencia para contraer matrimonio al 41férez de Navío
D. Francisco Jaráiz Franco.—Página 412.
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.—Orden de 22 de marzo de 1943
- por la que se• concede la Cruz del Mérito Naval de
Primera clase, con distintivo blanco, al Alférez de
Navío (m) D. José Romero Sayar.—Págin.a 412.
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Inspección General de Infantería
de Marina.
Licencie.—Vista la instancia elevada por el Te
niente de Infantería de Marina D. Antonio Reina
Martínez y el acta de reconocimiento médico que se
acompaña, de acuerdo con lo informado por el Ser
vicio de Sanidad de este Ministerio, se le conceden
cuatro meses de licencia por enfermo, para Sevilla
y Ronda (1VIá1aka).
Madrid, 21 de marzo de 1943.
MORENO
Excmo. Sr. Comandante General del Departamento
. Marítimo de Cádiz.
Excmo. Sr. Inspector General de Infantería de Ma
rina.
Situaciones.—Por cumplir en 23 del mes actual
edad reglamentaria, se dispone cause baja en di
, cha fecha en la situación de "reserva
"
y pase a la
de "retirado", en espera de la clasificación de ha
ber pasivo que le será señalado por el Consejo Su
premo de Justicia Militar, el Teniente Coronel
de
Infantería de Marina D. Antonio García Viñas.
Madrid, 21 de marzo de 1943.
MORENO
Excmo. Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción Cen
tral.





Destinos Se nombra Ayudante Militar de Ma
rina de Corme al Olcial segundo (Alférez de Na
vío) de la Reserva Naval Movilizada D. Ginés Gar
cía de Paredes y Benzano, que cesará en el trans
porte de guerra Tarifa una véz que seá relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 20 de marzo de 1943.
lyIORENO
Excmos. Sres., Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y El Ferrol del
Caudillo y Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
Destinos.—Se dispone que el Oficial tercero (Al
férez de Fragata) de la Reserva Naval Movilizada
D. Ricardo Paisán Salviejo cese en el cañonero Ca
l'alejas y pa-se destinado al transporte de guerra
Tarifa.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 20 de marzo de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del, Departamento
Marítimo de Cartagena, Comandante General del
Departamento Marítimo de Cádiz y Vicealmiran
te jefe del Servicio de Personal.
Se dispone que el Contramaestre primero clon
Ramón Parra Montes cese en la Comandancia de
Marina de Algeciras y embarque en el buque trans
porte Tarifa.
,
Madrid, 20 de marzo de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del •Departamento
Marítimo de Cartagena, Comandante General del
Departamento Marítimo de Cádiz y Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal.
Destinos de superior categoría. Se dispone se
considere en destino de superior categoría, desde el
I.° de enero próximo pasado, al Teniente de Navío
de la Escala Complementaria D. Mariano Lobo An
drada, en el que desempeña de Ayudante Militar de
Marina de Sanlúcar de Barrameda.
Madrid, 20 de marzo de 1943.
MORENO
Excmos. Srés. Comandante General del Departa
mento Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
to.
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Ascensos.—Para cubrir vacante existente en el
empleo de Mecánico primero del Cuerpo de
Sub
oficiales, se dispone el ascenso a dicho empleo del
Mecánico 'segundo D. Ignacio Prendes Infiesta, con
antigüedad de 1.° de enero de 1043 y sueldo
a par
tir de la revista administrativa de la misma fecha.
Madrid, 20 de marzo de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
Para cubrir vacante existente en la clase de
Portero primero de este Ministerio, se promueve a
dicha clase al Portero segundo D. Pedro Romero
Slas, con antigüedad de 5 de febrero de 1943 y
sueldo a partir de la revista administrativa del mes
de marzo actual.
Madrid, 20 de marzo de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal y General Jefe Superior de Contabilidad.■
Para cubrir vacante existente en la clase de
Portero tercero de este Ministerio, se promueve a
dicha clase al Mozo de Oficio José Suárez Canosa,
con antigüedad de 14 de mayo de 1942 y sueldo a
partir de la revista administrativa del mes de« junio
del propio año.
. No asciende el que en el escalafón precede al men
cionado, por no reunir las condiciones reglamenta
rias exigidas al efecto.
Madrid', 20 de marzo de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central, Vicealmirante jefe del Servicio de Per
sonal y General Jefe Superior de Contabilidad.
Para cubrir vacante existente en la clase de
Portero tercero de este Ministerio, se promueve a di
cha clase al Mozo de Oficio Francisco Cupeiro Ten
reiro, con antigüedad de 5 de febrero de 1943 y
sueldo a partir de la revista administrativa del mes
de marzo actual.
No ascienden los que en el escalafón preceden al
mencionado, por no reunir las condiciones regla
mentarias exigidas al efecto.
Madrid, 20 de marzo de 1943. MORENO
Excmos.--Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción Cen
tral, Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal
y General jefe Superior de Contabilidad.
Movilización.—Se dispone la movilización del Ofi
cial segundo del Cuerpo Patentado de Oficinas, en
situación de "retirado", D. Manuel Díaz Escribano,
que continuará en su actual destino en la Subsecre
taría de la Marina Mercante.
Madrid, 20 de marzo de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción Cen-.
tral, Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal,
Subsecretario de la Marina Mercante y General
Jefe Superior .de Contabilidad.
Desinovilización.—Se dispone la desmovilización
del Condestable primero de primera D. Andrés Cao
Prieto, el cual se reintegrará a la situación de "re
tirado", que le señaló la Orden ministerial de 26 de
septiembre de 1931 (D. O. núm. 218).
Madrid, 20 de marzo de 1943.
MORENO
Exc.mos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal y General Jefe
Superior de Contabilidad.
Situacione.o. Se dispone que en 23 del actual
cese en la situación de "reserva" y pase a la de "re
tirado", por cumplir en dicha fecha la edad regla
mentaria para ello, el Capitán de Navío de la Es
cala Complementaria D. Juan Carre Chicarro.
Asimismo se dispone que este Jefe continúe des
empeñando, en la situación de "retirado", sus ac
tuales destinos. de Secretario del Consejo Superior
de la Armada y Jefe del Negociado de Recompensas.
\ Madrid. 20 de marzo de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante jefe de la jurisdicción
Central, Vicealmirante jefe del Servicio de Per
.
sonal y General Jefe Superior de Contabilidad.
Excmos. Sres. ...
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Licencias para contraer loatrimonio.—Se concede
licencia para contraer matrimonio con- la señorita
María Concepción Fery Torres, al Teniente de Na
vío D. Guillermo Díaz González-Aller.
Madrid, 20 de marzo de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General del Departa
mento Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe
del Servicio de Personal.
Se concede licencia para contraer matrimonio
con la señorita Isabel García-Pallasar Zerolo al Al
férez de Navío D. Francisco Jaráiz Franco.
Madrid, 20 de marzo de .1943.
MORENO
Excmos. Sres. Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal y Comandante. General de la Escuadra.
RECOMPENSAS
Cruz del Ménito Naval.—Para premiar la cons
tancia, celo y amor al servicio que en cuantos des
tinos le han sido conferidos puso de manifiesto el
Alférez de Navío (ni) D. José Romero Sayar, de
acuerdo con lo informado por el Consejo SupT_ior
de la Armada y previa conformidad del Consejo de
Ministros, vengo en concederle la Cruz del Mérito
Naval de primera clase, con distintivo blanco, pen
sionada con el veinte por ciento de su sueldo .hasta
su ascenso a Jefe.
Madrid, 22 de marzo de 1943.
MORENO
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo.
Excmo. Sr. Almirante Jefe del Servicio de Personal.,
Excmo. Sr. General Jefe Superior de Contabilidad.





Don Luis Ferrer de Navas, Teniente Auditor hono
rario de la Armada, Juez instructor del Juzgado
especial número 5 de la Comandancia Militar de
Marina de Barcelona,
Hago constar : Que en virtud de decreto audito
riado del excelentísimo señor Almirante Capitán Ge
neral del Departamento Marítimo de Cartagena, han
quedado nulos y sin valor alguno los documentos
originales siguientes, por haber sido justificada su
pérdida :
Cartillas Navales de Ginés Vera Artero, folio 39de 1924, de Puerto de Mázarrón ; José Chritin Pu
jol, folio 152 de 1932, de Barcelona ; Pedro Fuset
Felipo, folio 709 de 1931, de Barcelona ; Francisco
Zapata Lucas, folio -81 de 1925, de Cartagena, y
Juan Sabaté Argerich, folio 502 de 1927, de Bar
celona.
Libreta de inscripción marítima de Juan Sabaté
Argerich, folio 502 de 1927, de Barcelona.
Permiso provisional para navegar por dos meses
de José Pena Varela.
Las personas que poseyéndolos no hicieran entre
,
-
ga de estos documentos a las Autoridades de Marina
incurrirán en la responsabilidad a que haya lugar.
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